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Pürüzsüz ifadesi, temiz üslubiyle 
ayrı bir hususiyet taşıyan, R ızaPo- 
lat 1911 yılında Adananın «Şimdi 
Hatay’ın » Dörtyol kazasında doğ­
muştur. Babası eski medrese kü’tü- 
rüyle yetişmiş bir zattır. Ve şair bir 
buçuk yaşındayken hayata gözlerini 
yummuştur. Bu ani kayıptan « 8 » yıl 
sonrada talihsiz Rıza biricik ennesi 
ni kaybetmek suretiyle yetim kalmış­
tır. Annesi, bu bedbeht kadın çok 
hassastır. Kocasının ölümünden fev­
kalade müteessir olmuş ve birtakım 
mersiyeler söylemiştir. Zaten Rızada­
ki şiir sevgisi de bu kadından mev- 
rustur.
Hayatta istinatsız kalan şair bazı 
akrabalarının gayretiyle Adana şehir 
yatısını ikmal ediyor. Orta tahsiline 
Adana öğretmen okuluna girmek su­
retiyle başlıyor. Bilahare Konya öğret 
men okuluna oradanda Balıkesire g i­
derek orta tahsilini tamamlıyor. (930) 
da öğretmen okulundan çıkdıktan 
sonra üç yıl ilkokul öğretmenliği 
yaptı. Ve 1933 de Üniversite de 
açılan ortaokul öğretmenliği imtiha­
nına giterek ortaokullara türkçe mu­
allimliği ehliyetini kazanmıştır. Ve 
bugün partin ortaokulunda türkçe 
öğretmenidir.
ilk yazılarım 925- 926 yıllarında 
Adana gazete ve mecmualarında 
neşretmiştir. Ben Rıza poladı, Kon- 
yada bulunduğu zaman tanıdım. Ebet 
Mahirden bahsederken anlattığım 
« Işıkyolu » nda şiirlerini görüyor, 
çok beğeniyordum.
O binbir ölümünden arta kaldık biz dünün, 
Dertlerimin ilkidir sonunu siz düşünün :
« Rabbin de unuttuğu kimsesiz Anadolu!..»
Sevgi nedir bilmeden ayrıldık babalardan, 
On sekiz yıllık ömrüm gün görmedi bahardan. 
Bugün öksüz bağrımda sormayın neler dolu.
son düdükle hızaldık başı baş ufuklara. 
Muhteşem evleriyle kayboluyor Ankara,
Ey yabancı kalanlar en içli duygulara. 
Göğsümü çiçekleyen kalbime sus deyiniz!.
İşte böye içli ve güzel şiirleriyle 
dikkatimi çeken şairi çok sevdim. 
Mahir bir mektubunda yüksek kabi­
liyetinden bahsettiği Rıza’nm şu şi­
irini gönderiyordu :
Y A L V A R IŞ
Gece göz yaşı olur gündüz içtiğim sular. 
Dokununuz ağlasın içimdeki duygular, 
Piyanonun göğsünde uyuklayan ses gibi ..
Çılgın bir heves gibi.
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Ne siz beni bildiniz, ne ben anladım »izi ; 
Kirletip soldurmadan zaman ellerinizi , 
Bırakın okşayayım ılık bir nefes gibi
Değilim herkes gibi.
Her alevli bas ışın bukalpte bir izi var,
On sekiz bahar gördü yine değil bahtiyar, 
Dokunmaki ağlasın gözlerim tunç göğsünde 
Dünkü gibi bugünde.
Yıllar bir ak koymadan saçlarının teline, 
Riyasız bir sevgiyle al elimi eline, 
Içlenmeki her günah silinir gider dünde, 
Dünkü gibi bu günde.
Muhtelif mecmualarda yazılarını 
zevkle okuduğum, Rızayı ilk önce 
1930 da İzmir'de gördüm. Gıyabî 
tanışıklığımızı bu suretle şahsan ta­
nışmağa çevirdikten sonra, muhabe­
remizi hiç kesmedik. Taşanı da, 
nihayet « Dö t Eylül » da, da beni 
yalnız bırakmadı. Ve bugün « 4 » 
Eylülün daimî yazıcılarmdandır...
SANAT TELÂKKİSİ :
«Bence hakiykî sanat, gümüş bir 
deha zinciri gibi bir yuvarlağını ku- 
şakiıyan gür bir ırmaktır. Ve her­
kes kendi kabiliyetine göre bu ır­
mağın sularından nasibini almada 
kimi ellerini yıkayıp, dodaklarını ıs­
latmada, kimi kana kana içip testisi­
ni doldurmada.
Sanatta, hendesede olduğu gibi 
isbat değil, telkin; hüküm değil, teb­
liğ; yübuset cağii yumuşaklık; hissiz­
lik değil, duygu; durguluk değil, tit­
reyiş ve titretiş vardır. Bu bakımdan 
hiçbir realite, tam ve mükemmel de­
ğildir. Temamiyle mükemmel ve gü­
zel olan ancak sanattır. Sanatın si­
hirli örtüsüne bürünmiyen, onun hisli 
sularında yıkanmıyan, bügülü elleriy­
le bezenmiyen hiç bir şey güzellik
ve sanata hak kazanamaz.
* **
Hakiykî sanat böyle olunca aca­
ba, hakiykî sanatkâr nasıl olur?..
Kanaatımca her insan, daha doğ­
rusu her sanatkâr, asıl kendisinin 
bir yarısıdır. O bir yarısı ifadesidir. 
Hakiykî sanatkâr bu iki yarımın bir 
leşmesinden meydana gelirki; bu te­
kâmülü şahsiyetlerinde en iyi bir şe­
kilde tebellür ettire bilenlere üstün 
ressam, üstün şair, üstün müzisiyen 
üstün heykeltıraş ila... denir.
Başka bir tabir ile hakiyki sanat­
kâr, nikbin olsun, bedbin olsun, va­
tan perver, insaniyet sever, meddah 
dalkavuk, mağrur, vakur, her ne 
olursa olsun, kendisine mahsus, ori­
jinal bir his ve hayal dünyası olan 
sanatkârdır. Ve tam, öldükden son­
rada. yaşama sırrının beratını ancak 
bu tip sanatkârlara vermiştir. İşte 
Mevlâna, yediyüz yılın nisyan adlı 
ağır kapağı altından bugün bile yü­
zümüze taze bir bahar havasiyle üf- 
lemekte işte Yunus Emre; Türk ta­
savvufunun başı bulutlarla öpüşen o 
erişilmez samimiyet şahikası sanki 
dün ölmüş gibi.
İşte füzulî, hala Bağdat çöllerinin 
kızgın güneşinden daha çok her o- 
kuyuşta kalplerimizi dağlıyor. Ve işte 
Nedim; al gelincikleri bile gıptaya 
düşüren, olğun genç kız dudakları 
arasından dökülen bu şuh kahkaha 
nekadar cana yakın ve ne kadar biz 
den., acaba neden?. Çünkü, Türk 
ölmezleri zincirinin bu en parlak hal­
kaları, kendi sahalarında birer his ve 
hayal dünyası sahibidirler de ondan.
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Sanatta gayem : öldükten sonra 
da yaşaya bilmek sırrının beratını 
elde etmektir. Bunun içinde basit in­
sanlar elinde, günlük hayatın bir 
nevi tebliğ vasıtası olmaktan ileri 
gideraiyen ( dile ) bam başka bir 
hüriyet vermeğe çalışıyorum. İstiyo­
rum ki, dil içinde başka bir dil ya­
ratayım. Kelimeler, mısraların büyü­
lü kalplarına dökülürken inbikten 
ıtırlaşarak dökülen gül yağı damla­
cıklarını hatırlatsınlar daha kestirme 
bir ifadeyle dinamitleşsinler.
* **
Metoduma gelince : vuzuhtan de­
ğil, bayağılıktan kaçmak, tenimle,
( Cçüncü Sayfadan Devam )
istiklâl muharebesinde silâhdan 
da tecrit edilmiş bir halde idik. Şim­
di öyle değildir. Bütün avrup ordula­
rında görülen modern silâhlarla mü­
cehhez cüzi tamlarınıza selahiyetle 
kumanda edecek kumandalarımız 
vardır.
Sivas kongresi «29» kişiden iba­
rettir. Halbuki bugün, her biri Cüm- 
hunyet imaniyle yetişip yükselen 
subaylara, erlere, nihayet şuurlu 
bir millete malikiz.
O halde bize terettüp eden vazi­
fe nedir.?
Şimdiye kadar Hükümetimiz size 
en duğru, en güzel yolu gösterdi. 
16 senede asırlık mesafe katettik. 
Bundan sonrada Hükümetimizin, bil­
hassa Millî Şefimizin etrafında kı­
rılmaz bir çelik kudretiyle birleşme­
liyiz. Meclisimizin kararları ve Millî 
Şefimizin iradeleri ne suretle tecelli
ruhum arasında olduğu kadar, nef­
retimle, samimiyetim arasında da bir 
imtizaç husule getirmek; çok okuyup 
az fakat öz yazmak anlamıyan binin 
alkışına hayır deyüp, anlayan birin 
alkışına evet karşılığı vermek ifade­
lerimde besatetten kurtulup azamî 
surette derinleşe bilmek . Çünkü bir 
edibirmizin de dediği gibi « Dili gö ­
rünen suda ne mehabet vardır. Ne 
de mana..»
Bugün için bu söylediklerimi hak- 
kıyle başardığımı iddia edemem. Fa­
kat istikbâlin ümit memelerinde eme­
ceğim sütün her halde bugünkünden 
daha temiz olacağını ummadayım.»
( Bitmedi )
ederse muhakkak hakikatin orada 
olduğunu kabul etmeliyiz. Her şeyin 
üstünde millî irade vatdır. Bunu 
tank, teyyare, motor yenemez. Fa­
kat propağanda yenebilir onun için 
herhangi bir cemiyette veya kahve­
lerde yapılacak propağandalara kar­
şı elinizi kaldırıp bütün kuvvetiniz­
le böyle propagandalara vasıta olan 
adamın suratına bir şamar vururuz. 
Sonra muhalif radyoları dinlemek 
yasak dersek belki aklınıza şüphe 
gelir. Bu itibarla sadece bunları din­
lememenizi, her hangi bir maksatla 
bu kanallardan yapılan menfi neşri­
yata kulak asmamanızı tavsiye ederiz.
Bugün biz, hiç bir millete fena 
nazar beslemiyerek hayat ve istik­
balinden emin olarak, Lozan kahra­
manı İnönü’nün etrafında çelik bir 
çemberiz ; ve daima böyle yaşıya- 
cağız.
Taha Toros Arşivi
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